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– Журналистские статьи были оформлены более интерактивно, мультиL
медийно и прозрачнее.
– Высокую прозрачность журналистских материалов приносит указание
полного авторского имени.
– Блогеры принципиально могут вносить (качественный) вклад в политический
дискурс. Их темы отличаются, в том числе высокой актуальностью и
общественной важностью, чем они отдают должное общественной функции
журналистики.
А. В. Яковлев
«НОВОГОДНИЕ БЕСПОРЯДКИ В КЕЛЬНЕ»
В СВОДКАХ РОССИЙСКИХ, НЕМЕЦКИХ И БРИТАНСКИХ СМИ
В качестве объекта исследования в научной статье автор выбрал освещение
темы беспорядков и бесчинств, которые произошли в Кельне в в канун нового
2016 года. Те события стали предметом обсуждения не только в немецких СМИ,
но и в британских, российских и многих других. Интерес к данной теме был
обусловлен и тем, что местные СМИ Кельна сообщили о произошедшем не
сразу, а спустя несколько дней, что вызвало негодование в основном у СМИ
Британии.
В ночь на первое января на привокзальной площади Кельна толпы молодых
людей грабили и домогались до десятков женщин. Позднее стало известно,
что все они были выходцами из Сирии и Южной Африки. В полицию было подано
более 90 заявлений от потерпевших. События в Кельне вызвали большой обL
щественный резонанс, в частности, изLза того, что все это видели и туристы из
других стран.
Изначально в материалах немецких СМИ нет даже никакого намека на происL
хождение участников беспорядков, вероятно, это было сделано для того, чтобы
не усиливать напряжения между беженцами и местными жителями.
Изданию «Spiegel» удалось получить ответ президента полиции города
(Polizeipr?sident Albers). Он сообщил что события в Кельне можно оценить, как
достаточно терпимые – «in keiner Weise tolerable» и пообещал сделать все
возможное чтобы такая ситуация нигде не повторилась – «damit sich eine solche
Situation nicht wiederholt in K?ln oder anderswo».
Уже гораздо позже он опубликует прессLотчет о прошедших событиях: «Die
Polizei K?ln zieht Bilanz Wie im Vorjahr verliefen die meisten Silvesterfeierlichkeiten
auf den Rheinbr?cken, in der K?lner Innenstadt und in Leverkusen friedlich. Die
Polizisten schritten haupts?chlich bei K?rperverletzungsdelikten und Ruhest?rungen
ein», – здесь он сообщает, что празднование нового года прошло, в целом
спокойно. Далее сообщается о небольших беспорядках на площади, когда
мигранты стали запускать фейерверки в людей, но, несмотря на все это, он
отметил, что ситуация была спокойной изLза удачного расположения
полицейских, которые охраняли порядок: «Kurz vor Mitternacht musste der
Bahnhofsvorplatz im Bereich des Treppenaufgangs zum Dom durch Uniformierte
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ger?umt werden. Um eine Massenpanik durch Z?nden von pyrotechnischer Munition
bei den circa 1000 Feiernden zu verhindern, begannen die Beamten kurzfristig die
Platzfl?che zu r?umen. Trotz der ungeplanten Feierpause gestaltete sich die
Einsatzlage entspannt – auch weil die Polizei sich an neuralgischen Orten gut aufgestellt
und pr?sent zeigte». Однако после этих событий и всеобщего резонанса после
прессLконференции 5 января Альбер признал, что отчет был ошибочным и
неверным. В отчете не было никакой информации о нападениях и бесчинствах,
не говоря уже о тех, кто совершал преступления.
В этом плане интересна позиция Британского «BBC», журналисты которого
прямым текстом оперативно заявляли и о том, что были бесчинства, и об
этническом происхождении участников беспорядков.
«The scale of the attacks on women at the city’s central railway station has shocked
Germany. About 1,000 drunk and aggressive young men were involved. The men were
of Arab or North African appearance…».
Российские СМИ тоже без тени сомнения сообщали об этническом
происхождении преступников.
Так, к примеру, ситуацию описывал сайт vesti.ru «В новогоднюю ночь в
немецком Кельне около ста женщин стали жертвами нападений и домогательств
со стороны мигрантов. Такую шокирующую информацию приводят местные
СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. В полиции сообщили, что
получили десятки заявлений с жалобами на приезжих “предположительно
арабской или североафриканской наружности”».
Вероятно, это было сделано для того, чтобы наглядно представить весьма
противоречивую современную политику ФРГ. Интересный акцент делает и
интернетLиздание «Медуза»: «Изменится ли политика Германии по отношению
к мигрантам? В 2015 году власти Германии пустили на свою территорию около
миллиона беженцев. Пока нет доказательств, что нападения в Кельне совершали
именно недавно приехавшие мигранты, но отношение к приезжим в ФРГ может
ухудшиться. Во всяком случае, изLза случившегося в Кельне тема миграции
вновь начала широко обсуждаться по всей Германии».
Однако, издание «Комсомольская правда» приводит слова министра
юстиции ФРГ Хайко Мааса – «Нельзя допустить, чтобы ктоLлибо использовал
эти нападения с целью дискредитации всех беженцев без разбора. Если
просители убежища были среди преступников, это не значит, что подозревать
нужно всех беженцев».
Стоит отметить, что в своих прессLрелизах даже позднее полиция Кельна
пыталась сделать упор в основном на краже кошельков и личных вещей у
женщин. Также изначально поступали и немецкие СМИ, руководствуясь этими
отчетами. Их политика очень проста: уйти от проблемы этнического
происхождения преступников и попытаться не предавать широкой огласке
данный инцидент. Однако, после данных событий по результатам опроса,
опубликованного «Bild am Sonntag» 7 января, 49 % немцев боятся повторения
подобных нападений, в то время как 39 % опрошенных опасаются, что не получат
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должной защиты со стороны правоохранительных органов. По результатам же
опроса, проведенного институтом «Emnid», 48 % немцев поддержали введение
ограничения на прием беженцев до 200 тыс. человек в год. Особо сильную
поддержку такая идея нашла на востоке Германии, где в пользу введения
ограничения высказались 58 % опрошенных, 37 % были против.
По всей видимости, власти Германии опасались именно такой реакции,
поэтому и пытались замять происшедшее и не создавать из этого большую
проблему. Хотя обеспокоенность европейской общественности выразил, к
примеру, в своем комментарии, который озвучила русская служба «BBC»,
профессор Университета Корвинус в Венгрии Павел Томаш, заявивший, что
нынешнюю вспышку кризиса потушить будет сложно, и что следует ожидать
обострения ситуации в дальнейшем:
– Пока и политики, и пресса, и все те, кто поддерживал курс канцлера
Германии Ангелы Меркель, хранят молчание. В их речах нет намека о том, что к
нападениям могут быть причастны выходцы из Северной Африки, выходцы из
арабских стран и те, кто подавал прошения об убежище. Они все в смятении.
Но табуизировать тему и не говорить, что в действительности произошло,
нельзя. Это очень плохо. Немцы боятся об этом говорить, боятся говорить о
том, что в стране возникает новая волна ненависти и агрессии. В соцсетях же
прямо говорят, что все это – дело рук арабов. И те, кто пишет об этом,
подкрепляет свои сомнения тем, что, если это были бы не арабы, ни полиция,
ни власти не молчали бы четыре дня.
Вывод можно сделать следующий. Один и тот же случай все СМИ подали
поLразному, немецкие – замалчивали проблему и этническое происхождение
преступников, британские – не скрывали этих фактов и даже осуждали немецкие
СМИ за то, что те поздно осветили данные события, российские – делали упор
на проблему миграционной политики Германии и беженцев в целом.
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